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ABSTRACT 
 
DIDTA WILUTOMO M3308040. THE MAKING OF WEBSITE UD. 
SIGMA PRAMUKA WITH SMS GATEWAY SERVICES USING 
CODEIGNITER. Final Task, Surakarta : Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, Sebelas Maret University Surakarta, 2013. 
 UD. Sigma Pramuka is a commercial enterprise that is engaged in the 
manufacture and marketing of equipment scout. Until now the marketing of the 
products still rely on UD Sigma Pramuka conventional method, which is offered 
from one store to another, either by internal employees or sales. 
 Website UD. Sigma Pramuka is made to facilitate the marketing, 
promotion, and member education of scouts. Each time an order is entered from 
the UD. Sigma Pramuka website, an SMS notification will be sent to the 
administrator and the customer. SMS notification will also be sent to customer 
every time a change on orders status of products ordered. UD. Sigma Pramuka 
website uses the application and modem Huawei E1550 gammu as SMS gateway. 
 It can be concluded that the UD Sigma Pramuka website with SMS 
gateway service using CodeIgniter has been successfully created. 
 
Key words: Website, SMS Gateway, gammu, notification. 
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ABSTRAK 
 
DIDTA WILUTOMO M3308040. PEMBUATAN WEBSITE UD. 
SIGMA PRAMUKA DENGAN LAYANAN SMS GATEWAY 
MENGGUNAKAN CODEIGNITER Tugas Akhir, Surakarta : Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2013. 
UD. Sigma Pramuka adalah sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang 
pembuatan dan  pemasaran perlengkapan pramuka. Sampai saat ini pemasaran 
produk UD Sigma Pramuka masih mengandalkan metode konvensional, yakni 
dipasarkan dengan cara bekeliling dari toko satu ke toko lain, baik oleh karyawan 
internal maupun sales 
Website UD. Sigma Pramuka ini telah dibuat untuk memudahkan 
pemasaran, promosi, serta member edukasi kepramukaan kepada insan pramuka. 
Setiap kali ada order masuk melalui website UD. Sigma Pramuka, SMS notifikasi 
akan dikirim kepada administrator dan pemesan. SMS notifikasi juga akan dikirim 
kepada pemesan setiap kali ada perubahan statursorder dari produk yang dipesan. 
UD. Sigma Pramuka menggunakan aplikasi gammu dan modem huawei e1550 
sebagai SMS gateway. 
Dapat disimpulkan bahwa website UD. Sigma Pramuka dengan layanan 
SMS  gateway menggunakan CodeIgniter telah berhasil dibuat. 
 
Kata kunci : Website, SMS Gateway, gammu, notifikasi. 
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MOTTO 
 
 
 
 
”Alam bawah sadar adalah tanah yang subur... 
Pikiran adalah benih... 
Dan hasrat adalah sinar mentari yang memberi kehangatan...” 
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